







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i部位） 形　態　　・　手　法　の　特　徴 色　　　　　　調 胎　　　　土 焼　成 備　考
1 4 SK1甕 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線Q条 淡黄灰色 細礫・粗砂多量 普通
2 ク 〃 青磁椀 内外面明灰色紬 素地灰色 精良 良 木原系
3 〃 〃 染付椀 染付灰青色　内外面淡青白色粕 素地灰白色 微砂微量 〃 伊万里系
4 〃 SK2揺鉢 口縁部外面凹線2条　内面揺目2条残 暗茶褐色～褐灰色 微砂少量 〃 備前焼
5 6 SD1深鉢 内外面横ナデ　突帯上刻目 淡褐色 細礫・粗砂多量 普通
6 〃 ク 〃 内外面横ナデ　突帯上刻目 赤褐色～灰褐色 細礫・粗砂中量 〃
7 8 ク 壼 明茶褐色 細砂少量 良
市
8 7 〃 ク 肩部箆描沈線3条 黄褐色 細礫・粗砂多量 やや不良
9 8 〃 ク 淡黄灰色 細礫中量 普通
10 〃 〃 甕 内外面ナデ　頸部箆描沈線2条　上方細ｾ線 明灰白色 細礫・粗砂多量 〃
11 7 〃 ク 外面ナデ　頸部箆描沈線3条 淡赤褐色 粗砂多量 〃
12 8 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線R条 淡黄灰色 細礫少量 良
13 〃 〃 〃 内面ナデ胴部上位箆描沈線2条 褐色 〃 〃
14 7 〃 底部 内外面・底部ナデ 黄褐色 細砂少量 〃 甕
15 6 〃 〃 内面・底面ナデ　外面押圧後ナデ 褐色 細礫中量 〃 〃
16 8 〃 ク 外面・底面ナデ 暗灰褐色 細礫多量 普通 〃
17 5 〃 〃 内外面・底面ナデ 黄褐色 〃 良 深鉢？
18 8 〃 〃 外面ナデ底部未調整 （内）灰黒色㈲暗黄灰色 細礫中量 不良 壼
19 ク 〃 〃 内外面・底面ナデ 淡灰白色 細礫少量 普通 深鉢？
20 〃 〃 ク （内）暗灰色囲淡灰白色 細礫多量 〃 壼
21 〃 〃 〃 内外面・底面ナデ （内廣灰色㈲黄褐色 細砂多量 良 〃
22 6 〃 〃 内外面ナデ 黄灰色 ク 〃 〃
23 7 〃 〃 明赤褐色 細礫多量 〃 〃
24 〃 〃 〃 内面・底面ナデ　外面押圧後ナデ 灰褐色 粗砂・細砂多量 ク 〃
25 8 SD2壼 内外面ナデ　肩部箆描沈線2条 明茶褐色 細砂少量 〃
26 〃 〃 ク 内面ナデ肩部箆描沈線5条 灰茶褐色 細礫中量 普通
27 〃 〃 甕 胴部箆描沈線3条 （内）明褐色㈱暗褐色 細礫少量 〃
28 〃 〃 ク 茶褐色 細砂少量 〃
29 〃 〃 〃 箆描沈線2条 淡黄灰色 細砂多量 〃
30 〃 〃 壼 内面ナデ　外面ミガキ痕跡 淡赤～黄褐色 細礫多量 不良
31 7～8 ク 〃 内面ナデ　外面ミガキ　頸部箆描沈線2 淡赤褐色 粗砂少量 良
32 〃 〃 鉢 内面・外面胴部ナデ　外面口縁部押圧後iデ　ロ縁下位に瘤状突起1 暗灰褐色 細砂少量 〃
33 3 SD3深鉢 突帯上刻目 淡黄白色～明赤褐色 細砂中量 普通





i部位） 形　態　　・　手　法　の　特　徴 色　　　　　　調 胎　　　　土 焼　成 備　考
35 3 SD3甕 口唇部刻目　頸部箆描沈線1条 淡黄白色 粗砂中量 普通
36 〃 〃 壼 頸部削り出し突帯　突帯上箆描沈線1条 赤褐色 〃 〃
37 2 〃 甕 内外面ナデ　頸部箆描沈線3条 明赤褐色 細砂中量 〃
38 〃 ク 〃 内面ナデ　肩部箆描沈線3条 淡茶褐色 細礫少量 良
39 4 SX1壼 頸部削り出しによる段 （内）黄灰色㈱淡赤褐色 粗砂多量 普通
40 3 〃 〃 内外面ナデ 淡黄褐色 細礫多量 良
41 4 ク 底部 底部ナデ　外面押圧後ナデ （内）黒灰色㈱明赤褐色 粗砂多量 普通 甕
42 ク 〃 〃 外面ナデ 淡黄灰色 細礫・粗砂多量 不良 壼
43 ク 〃 〃 〃 粗砂多量 良 〃
44 3 w 深鉢？ 胴部突帯の可能性 灰黒色 細礫多量 やや不良
45 4 〃 壼 明赤褐色 細礫・粗砂多量 普通
46 ク 〃 〃 内外面ナデ　頸部箆描沈線1条 （内）黄褐色（夕D淡赤褐色 細礫多量 〃
47 3 w 〃 内面ナデ外面ミガキ 明褐色 粗砂中量 良
48 〃 w 〃 頸部箆描沈線2条 明黄褐色 細砂多量 普通
49 〃 〃 〃 肩部箆描沈線2条　下位同3条重弧文 黄褐色 細礫多量 〃
50 2 w ク 内外面ナデ　頸部貼付け突帯　突帯下箆`沈線1条 明灰白色 細礫中量 〃
51 3 〃 甕 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線P条 〃 細砂少量 良
52 〃 〃 〃 内面ナデ　外面箆描沈線6条 淡褐色 〃 〃
53 8 w 底部 内面ナデ　外面縦ハケ　底面ハケ （内）淡灰褐色（州灰黒色 〃 〃 甕
54 4 珊 深鉢 内外面ナデ　突帯上刻目 茶褐色 細砂中量 普通
55 2 〃 壼 横位箆描沈線間列点刺突　上位箆描斜沈?Q条 淡黄褐色 細砂少量 〃
56 1 〃 〃 内外面ナデ　肩部箆描沈線3条 （内）淡褐色㈱赤褐色 〃 良
57 6 〃 〃 内面ナデ　外面ミガキ　肩部箆描沈線2 （内）赤褐色㈲暗灰黒色 細砂中量 〃
58 3 〃 甕 口唇部面取 明赤褐色 細砂多量 〃
59 〃 〃 〃 内面ナデ　頸部櫛描沈線6条 （内）灰褐色㈱赤褐色 細砂少量 やや良
60 〃 〃 〃 内面ナデ　頸部箆描沈線2条 赤褐色 細砂中量 〃
61 4 〃 〃 内外面ナデ　箆描沈線6条 （内）灰褐色㈱暗灰色 細砂少量 普通
62 2 〃 〃 内外面ナデ　頸部箆描沈線2条 （内）暗赤褐色囲暗灰色 細砂中量 ク
63 6 〃 鉢 内面上部ナデ　下部工具痕 暗灰褐色 細砂少量 良
64 4 〃 甕 内外面ナデ　頸部箆描沈線3条 明赤褐色 細砂中量 〃
65 1 ク 壼 内外面ナデ　ロ縁部に穿孔 明赤～明灰白色 細礫少量 〃
66 4 〃 底部 内面ナデ外面縦位ミガキ 褐色 微砂中量 〃 甕
67 2 〃 ク 外面ナデ 〃 粗砂多量 ク 〃





i部位） 形　態　　・　手　法　の　特　徴 色　　　　　調 胎　　　　土 焼　成 備　考
69 4 w 底部 外面ナデ （内）褐色㈱赤褐色 細礫多量 良 壼
70 〃 鴨 〃 外面押圧後ナデ 淡黄灰色 細礫・粗砂少量 〃 〃
71 2 欄 〃 内面押圧後ナデ　外面ナデ 〃 細礫中量 普通 〃
72 2～3 x 壼 黒灰色 粗砂多量 〃 縄文晩期
73 8 ク 〃 赤褐色 粗砂中量 ク
74 1 〃 〃 内外面ナデ　頸部削り出しによる段 黄褐色 細砂少量 良
75 4 〃 〃 内外面ミガキ　頸部箆描沈線3条 黄灰色 細礫・粗砂多量 不良
76 2 〃 〃 内外面ナデ　頸部削り出しによる段 （内）褐色（州茶褐色 〃 普通
77 11 α 〃 内面横ナデ　外面ミガキ　頸部箆描沈線P条 淡灰褐色 細礫多量 良
78 8 x 〃 内外面横ナデ 明赤褐色 細礫中量 〃
79 1 〃 甕 内外面ナデ　ロ唇部刻目 （内）茶褐色㈲黒褐色 粗砂中量 ク
80 9 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線Q条　沈線間列点刺突 淡黄灰色 細礫微量 〃
81 5 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目 暗褐色 粗砂・細砂多量 ク
82 3 〃 ク 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線Q条 （内）淡褐色㈲暗褐色 粗砂多量 不良
83 2 〃 〃 頸部箆描沈線2条 （内暗灰赤色㈲灰褐色 粗砂・細砂多量 普通
84 1 〃 〃 内面ナデ　外面押圧後ナデ 淡褐色 細礫少量 〃
85 5 〃 底部 尖底気味の丸底 （内）灰褐色（夕9赤褐色 細礫・粗砂多量 やや不良 深鉢
86 1 〃 ク 外面縦位のナデ （内）明褐色㈱明赤褐色 〃 普通 甕
87 2 ク 〃 内面ナデ外面縦位のナデ （内廣灰色㈱淡赤褐色 細砂多量 〃 〃
88 3 〃 〃 外面・底面ナデ　底部焼成後穿孔 （内）白色㈱明赤褐色 細礫・粗砂多量 ク 〃
89 2 〃 〃 外面ナデ 明褐色 粗砂多量 〃 〃
90 10 〃 〃 外面押圧後ナデ　底面ナデ （内）灰色㈱褐色 細礫多量 良 壼
91 2 〃 〃 内面ナデ W淡灰色㈱淡赤褐色 細礫・粗砂多量 普通 ク
92 〃 〃 内面押圧　外面横位のミガキ （内）淡灰色㈲赤褐色 〃 良 〃
93 4 〃 〃 外面ナデ 黄灰赤色 〃 不良 〃
94 2 〃 〃 外面押圧後ナデ （内）黒灰色㈲暗赤褐色 細礫多量 良 ク
95 4 〃 深鉢 内外面ミガキ　3条の沈線による曲線文 （内）灰褐色囲黄褐色 細砂中量 不良 縄文中期
96 1 〃 〃 内面横ナデ　ロ唇部面取り　突帯上刻目ﾋ帯下斜行箆描沈線4条 （内）赤褐色㈲淡赤褐色 細礫多量 〃
97 11 〃 〃 突帯上刻目　突帯下箆描沈線3条 淡黄褐色 細砂多量 〃
98 12 〃 〃 波状口縁　突帯上方から押え　突帯上刻ﾚ　突帯下山形沈線文 茶褐色 粗砂多量 普通
99 9 ク 〃 内外面ナデ　ロ唇部面取り後刻目　突帯纃叙ﾚ 灰褐色 細砂多量 ク
100 4 〃 〃 外面ナデ突帯上刻目 茶褐色 細礫多量 不良
101 11 α 〃 内外面横ナデ　突帯上刻目 淡灰褐色 細礫中量 良





i部位） 形　態　　・　手　法　の　特　徴 色　　　　　　調 胎　　　　土 焼　成 備　考
103 4 x 深鉢 外面横ナデ　突帯上刻目 淡黄褐色 細礫中量 不良
104 〃 〃 〃 内外面横ナデ　突帯上刻目 〃 細砂少量 〃
105 〃 〃 〃 内外面ナデ　突帯上刻目なし 〃 粗砂中量 良
106 10 〃 〃 内外面ナデ　胴部箆描沈線1条 灰褐色 細砂多量 普通
107 4 〃 浅鉢 口縁部内面沈線1条 淡赤褐色 細礫多量 ク
108 9 〃 〃 口縁部内面沈線2条 暗灰褐色 細礫・粗砂多量 不良
1093～7 〃 壼 内面ナデ　ロ唇部・外面ミガキ （内）灰黒色㈲黒色 細砂多量 普通 縄文晩期
UO 11 〃 〃 内外面ナデ　肩部削り出しによる段 淡黄褐色 細礫中量 良
1U 12 α 〃 内外面ナデ　肩部削り出しによる段 〃 〃 〃
112 8 x 〃 内外面ナデ　頸部削り出し突帯1条　突ﾑ下側箆描沈線1条 ク 細砂少量 ク
113 7 〃 〃 内面ナデ　肩部削り出し突帯1条　突帯ｼ側箆描沈線各1条 黄褐色 細礫・粗砂多量 〃
U4 12 〃 〃 内外面ナデ　頸部削り出し突帯1条　突ﾑ上箆描沈線1条 （内）灰褐色倒淡黄褐色 細礫少量 〃
U5 4 〃 〃 内面ナデ　外面ミガキ　頸部貼付け突帯P条　突帯上刻目 （内）暗灰褐色（州灰白色 細砂少量 普通
U6 ク 〃 ク 頸部貼付け突帯の可能性 淡赤灰色 細礫・粗砂多量 不良
117 10 D（ 〃 頸部箆描沈線2条 黄褐色 細砂中量 良
118 2 x 〃 肩部箆描沈線2条 淡灰赤色 細礫中量 不良
1ユ9 4～8 〃 〃 内面ナデ　外面ミガキ　肩部箆描の有軸ﾘ葉文 淡黄褐色 細礫少量 良
120 3 〃 〃 内外面ナデ　肩部箆描沈線5条 （内）灰黄色㈱明赤褐色 細礫中量 ク
121 〃 〃 〃 内面上位・外面ミガキ　内面下位ナデ?剥墲闖oし　肩部箆描沈線4条 （内）黄褐色㈱灰黒色 粗砂中量 〃
12210～11 猛 〃 内面ナデ　箆描沈線肩部5条・胴部2条 （内）灰黒色（州淡黄褐色 細礫・粗砂多量 〃
123 9 ク 〃 肩部箆描沈線5条 淡茶褐色 粗砂多量 普通
124 3 x 甕 内面ナデ　外面胴部ハケ後ミガキ　頸部墲闖oし突帯1条　口縁部ナデ （内）淡黄褐色㈲黒茶色 〃 良
125 ク ク ク 頸部箆描沈線2条　沈線間列点刺突 （内）暗褐色㈱明赤色 〃 〃 胴部籾痕
126 4 〃 ク 頸部箆描沈線2条　沈線間列点刺突 （内）暗褐色㈲淡褐色 細礫少量 不良
127 〃 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線Q条 淡黄褐色 細礫・粗砂多量 普通
128 3 〃 壼　　　鶏 内外面ナデ　頸部箆描沈線2条 〃 粗砂・細砂多量 不良
129 4 〃 甕 頸部箆描沈線3条 淡赤灰色 細礫・粗砂中量 〃
130 〃 〃 〃 内外面ナデ　頸部箆描沈線3条 （内）暗灰色㈱淡赤灰色 細礫・粗砂多量 良
131 3 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線S条 暗褐色 細礫・粗砂中量 〃
132 1 ク ク 内外面ナデ　頸部箆描沈線2条 （内）灰褐色㈱淡黄褐色 細礫少量 〃
133 2 〃 〃 内外面ナデ　胴部上半箆描沈線3条 明茶褐色 粗砂・細砂中量 普通
134 4 ク 蓋 内面押圧・外面押圧後ナデ （内）淡褐色（州暗褐色 細砂中量 良





i部位） 形　態　　・　手　法　の　特　徴 色　　　　　　調 胎　　　　土 焼　成 備　考
ヱ36 8 w 甕 内面ナデ　外面格子叩き 灰色 細礫少量 良 亀山焼
137 〃 ク 土鍋 内面横ナデ　外面押圧後ナデ 黒褐色 細砂中量 ク
ヱ38 5 青磁椀 内面ロクロナデ　底部外面回転箆削り燒ﾊ灰緑色紬　底部外面無紬 素地灰色 微砂少量 〃 産地不明
13914～15 w 小皿 内外面ロクロナデ　底部箆切り後ナデ 赤褐色 細砂少量 〃 土師質
140 10 V 高台付椀 外面横ナデ 黄白色 細礫・粗砂少量 ク 〃
141 〃 w 〃 ク 細砂少量 〃 〃
142 〃 〃 青磁椀 内外面ロクロナデ　内面櫛描文　内外面D緑色紬 素地灰色 精良 〃 同安窯系
143 〃 V 杯身 内外面ロクロナデ 青灰色 細砂少量 〃 須恵器
1447～8 w 杯蓋 内外面ロクロナデ　肩部沈線1条 〃 細砂微量 ク 〃
145 14 V 杯身 内外面ロクロナデ 〃 ク ク 〃
146 〃 〃 杯蓋 内外面ロクロナデ　肩部強い稜 （内）淡紫灰色㈱緑灰色 〃 〃 〃
147 9 w 壼 明赤褐色 細砂多量 やや不良
148 10 〃 底部 内外面ナデ　側面と底面とを貫通する穿E1 褐色 細砂少量 良
1499～10 珊 甕 内面上部ナデ　下部ミガキ　外面頸部横iデ　沈線の痕跡　胴部縦ハケ 淡褐茶色 微砂中量 〃
150 〃 〃 〃 内面ナデ　外面頸部横ナデ　胴部縦ハケ （内）明黄褐色㈱灰褐色 微砂多量 やや良
151 10 X 底部 内面・底面ナデ　外面縦位のミガキ （内）黒色㈱黒褐色 粗砂少量 良 甕
152 〃 〃 鉢 内外面ミガキ　頸部下位沈線1条 黒褐色 細礫・粗砂多量 〃
1539～10 珊 底部 （内）灰褐色㈱黄燈色 細砂少量 普通 深鉢？
154 9 〃 〃 内面押圧後ナデ　外面ナデ　底面未調整 褐色 細礫・粗砂中量 良 〃
155 10 〃 〃 内面・底面ナデ 灰褐色 細砂少量 〃 〃
156 9 w 深鉢 外面ナデ　ロ唇部刻目　突帯上刻目 （内）黒褐色㈱淡黄褐色 細砂多量 〃
1579～10 側 〃 内外面ナデ　突帯上刻目　突帯下斜行箆`沈線2条 淡褐色 粗砂中量 ク、
158 10 〃 ク 波状口縁　口唇部刻目　内面山形箆描沈?R条　外面突帯状刻目 茶褐色 粗砂多量 ク
159 ク 〃 〃 内面ナデ　突帯上刻目　突帯下斜行箆描ｾ線3条 暗茶色 細砂多量 〃 頸部籾痕
160 〃 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目　突帯上刻目ﾋ帯下箆描沈線2条 茶褐色 細砂中量 〃
1619～10 〃 〃 内外面ナデ　突帯上刻目 黒褐色 細礫・粗砂中量 普通
162 〃 〃 ク 内外面ナデ　突帯上刻目 （内）黄褐色㈲黒褐色 〃 良
163 〃 〃 〃 内外面ナデ　突帯上刻目 褐色 細礫・粗砂多量 〃
164 10 〃 〃 内外面ナデ　突帯上刻目 〃 細砂少量 〃
165 9 〃 〃 内外面ナデ　突帯上刻目 黒褐色 細礫中量 やや不良
1669～10 ク ク 内外面ナデ　ロ唇部一部面取り　突帯上叙ﾚ 淡茶褐色 細砂中量 良
167 10 〃 〃 外面ナデ突帯上刻目 淡灰白色 粗砂少量 ク
168 〃 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目　突帯上刻目 暗茶褐色 細砂中量 〃





i部位） 形　態　　・　手　法　の　特　徴 色　　　　　　調 胎　　　　土 焼　成 備　考
1709～10 珊 深鉢 内外面ナデ　外面山形箆描沈線 暗灰色 細礫少量 良
171 9 〃 ク 内外面ナデ　外面縦位箆描沈線8条　上舶ﾍミガキ状横位沈線1条 （内）淡褐色困明褐色 粗砂・細砂多量 〃
1729～10 〃 〃 外面ナデ　外面縦位箆描沈線7条 （内）淡灰色㈲淡赤灰色 細礫中量 〃
173 10 〃 〃 内外面ナデ　外面山形箆描沈線多条 黄褐色 粗砂中量 〃
1749～10 〃 ク 内外面ナデ　外面縦位箆描沈線7条 （内）淡灰色㈱淡赤灰色 細礫中量 〃
175 〃 〃 不明 外面横位の列点刺突2列 （内）淡黄褐色㈲黒灰色 微砂中量 普通 縄文後
期？
176 〃 〃 鉢 頸部下部横位細沈線1条 黒褐色 粗砂中量 良








179 田 甕 内面ナデ　外面頸部押圧　下部横ナデ 灰褐色 細砂少量 〃
180 x 壼 内外面ナデ　ロ縁下部横位櫛描沈線　肩萩?`波状文 茶褐色 粗砂中量 ク
181 〃 底部 内面ナデ外面押圧 （内）暗灰褐色㈱赤褐色 細砂多量 〃 甕





i部位） 形　態　　・　手　法　の　特　徴 色　　　　　　調 胎　　　　土 焼　成 備　考
183 5 甕 内面ナデ　外面格子叩き 灰色 細砂少量 良 亀山焼
184 23 眠 壼 内面横ナデ　外面ミガキ 灰白色 細礫少量 ク
1859～12 畷 甕 頸部櫛描沈線4条 淡灰褐色 細礫中量 不良
186 23 α 〃 内面ナデ　外面箆描沈線4条 明赤褐色 細砂少量 ク
187 〃 〃 〃 内面ナデ　外面箆描沈線7条 ク 粗砂少量 良
1889～12 顎 円盤形y製品
甕頸部破片利用　内外面ナデ　外面箆描
ｾ線2条 淡赤褐色 細礫少量 〃
1899～17 欄 深鉢 内面ナデ　突帯上刻目 淡赤灰色 〃 不良
190 〃 〃 不明 内外面ナデ　上端穿孔　穿孔中心に箆描d弧文 黄褐色 細砂少量 普通 縄文後冝H
19ヱ 33 〃 壼 内面ナデ　頸部削り出し突帯　突帯上箆`沈線3条 内灰黄色酬白灰色 細砂多量 良
192 10 〃 ク 内外面ナデ　頸部箆描沈線2条 淡黄灰色 粗砂少量 〃
ヱ93 32 〃 〃 内外面ナデ　肩部箆描沈線4条 黄灰色 細砂多量 〃
194 〃 〃 〃 内面ナデ　外面ミガキ　肩部削り出し突ﾑ　突帯上箆描沈線4条 ク ク ク
195 〃 〃 甕 内外面ナデ　ロ唇部刻目 〃 粗砂少量 不良
196 10 〃 〃 口唇部刻目　頸部箆描沈線2条 赤褐色 細砂少量 〃
1979～17 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目 暗黄褐色 細礫・粗砂中量 良
198 33 〃 〃 内外面ナデ　外面箆描沈線5条 淡黄灰色 細砂少量 ク
1999～17 〃 〃 外面縦ハケ　上部箆描沈線1条 黒灰色 細礫少量 ク
200 10 〃 底部 内面押圧　外面ナデ 暗灰褐色 細礫中量 〃 甕
201 〃 〃 ク 外面・底面ナデ 赤褐色 粗砂少量 〃 〃
202 〃 〃 ク 内外面ナデ 内淡黄灰色㈱灰黄色 細礫中量 〃 壼
203 32 〃 〃 内外面・底面ナデ 淡黄灰色 細砂多量 〃 〃
204 31 x 深鉢 内面ナデ　外面上位ミガキ　外面箆描沈?Q条　沈線間RL縄文充填 内淡灰黒色㈱明褐色 〃 〃 縄文後期
205 ク 〃 〃 内外面ナデ　突帯上刻目 淡灰褐色 粗砂少量 〃
206 31 〃 鉢 内面ナデ外面ミガキ 暗黒灰色 細砂少量 〃 縄文晩期
207 32 IX 壼 内面ナデ　肩部横位箆描沈線1条　横位ｾ線下多条山形箆描沈線 内暗黒灰色酬赤褐色 細砂多量 不良
208 33 x 〃 頸部箆描沈線2条 黄褐色 〃 良
209 31 〃 〃 内外面ナデ　肩部箆描沈線3条 淡黄灰色 細砂少量 〃
2109～10 〃 〃 内面ナデ　外面ミガキ　肩部箆描沈線4 淡赤褐色 細礫少量 〃
条
211 10 〃 甕 内外面ナデ　頸部箆描沈線4条 赤褐色 細砂中量 〃
212 31 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線R条 黒褐色 細砂少量 〃
213 〃 〃 〃 内面ナデ　頸部箆描沈線2条 内淡赤灰色㈱黄灰色 粗砂中量 〃
2149～11 〃 〃 頸部箆描沈線2条 赤褐色 〃 不良
215 31 〃 〃 内外面ナデ　頸部箆描沈線4条 黄褐色 粗砂・細砂多量 ク





i部位） 形　態　　・　手　法　の　特　徴 色　　　　　　調 胎　　　　土 焼　成 備　考
217 31 x 壼 口縁部内面ミガキ　外面ナデ　ロ縁部肥 淡赤褐色 細砂少量 良
218 33 α ク 口縁部内面ミガキ・外面ナデ　頸部内面iデ・外面ミガキ 黄褐色 細砂多量 〃
219 31 x 〃 口縁部上端内面ミガキ・外面ナデ　ロ唇買~ガキ　ロ縁部内面ナデ・外面ミガキ 暗黄灰色 〃 〃
220 32 〃 〃 内外面ナデ　頸部箆描沈線1条 暗黄褐色 細礫・粗砂中量 〃
221 31 x 壼 内外面ナデ 淡黄灰色 細砂多量 〃
222］4～17 IX 甕 頸部箆描沈線2条 内淡赤色酬明榿色 細礫・粗砂多量 ク
223 33 x 底部 外面・底面ナデ 褐灰色 粗砂多量 〃 壼
224 31 〃 〃 底面ナデ 黒褐色 〃 不良 甕
2259～11 〃 〃 内面削り　外面押圧後ナデ　底面ナデ齦拍ﾄ成後穿孔 淡黄灰～淡赤灰色 〃 良 ク
226 31 〃 ク 外面・底面ナデ 淡黄灰色 ク 〃 壼
2279～11 〃 〃 外面・底面ナデ 赤褐色 ク 不良 甕
228 31 〃 〃 内面指と工具による押圧　底面ナデ 内暗灰色㈱赤褐色 〃 良 ク
229 2 〃 深鉢 内面ナデ　突帯上刻目 黒灰色 細礫中量 ク
230 ク ク 壼 内面ナデ　外面ミガキ　頸部削り出し突ﾑ　突帯上箆描沈線3条 淡黄灰色 細礫多量 不良
231 〃 〃 ク 内外面ナデ　肩部貼付け突帯1条 内暗黄灰色帥黄灰色 〃 良
232 〃 ク 〃 内外面ミガキ　ロ唇部凹線1条 内淡赤灰色汐横灰色 細礫少量 〃
233 ク 〃 〃 頸部削り出し突帯1条 淡黄灰色 細礫・粗砂多量 〃
234 〃 〃 甕 内外面ナデ　ロ唇部刻目 灰白色 細礫中量 ク
235 〃 〃 〃 内外面ナデ　ロ唇部刻目　頸部箆描沈線Q条 淡黄灰色 粗砂少量 〃
236 3 ク 〃 箆描沈線3条 暗黄褐色 細砂中量 不良
237 2 〃 手捏ねy　器 内外面ナデ 暗茶褐色 細礫中量 良
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第7表　BHl3区出土石器一覧表
番号 区 遺構・層位 器種（分類） 石　　質 長　さmm 幅mm厚　さmm 重　量　9
S1 1～5 SD1磨　　　　石 安　　山　　岩 （101） （94） 58 803．0
S2 7 w 石鎌　（Hb） サヌカイ　ト 21 18 3 1．1
S3 6 ク ク　（懸a） ク 20 12 3 0．5
S4 4 ¶ 〃　（Wa） 〃 24 （15） 4 1．0
S5 3 w～孤 石　　　　　錐 〃 （37） 24 7 4．6
S6 3～4 x 〃 〃 （31） 20 4 1．7
S7 3 珊 〃 〃 27 20 5 L3
S8 4 〃 ク ク 24 22 7 2．3
S9 12 w スクレイパー 〃 46 （63） 7 26．7
S106～7 〃 ク 〃 18 32 5 2．5
SU 4 x 〃 〃 15 33 4 1．5
S12 3 w ク 〃 21 49 8 5．9
S13 4 〃 襖　形　石　器 〃 50 40 17 37．9
Sヱ4 12 双 〃 〃 34 43 11 14．ユ
S15 2 w 〃 ク 21 20 6 2．8
S16 3 〃 〃 〃 16 21 7 2．1
S17 1 珊 〃 〃 27 32 8 5．5
S18 4 x ク 〃 31 31 6 5．9
S19 〃 w 〃 〃 29 35 6 6．3
S20 7～8 職 〃 〃 35 38 9 11．8
S21 2 x ク 〃 40 22 8 8．1
S22 4 〃 〃 〃 32 24 5 3．1
S23 3 珊 〃 ク 40 16 6 2．6
S24 〃 w 〃 〃 36 16 6 2．6
S25 使用痕ある剥片 〃 42 29 7 7．5
S26 1 欄 乳棒状石斧 安　　山　　岩 （85） 53 32 180．0
S27 9 IX 柱状片刃石斧 粘　　板　　岩 （64） 21 24 48．5
S28 2 x 磨　　　　　石 安　　山　　岩 75 （54） 54 369．0
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第⑭表　A地点出土石器一覧表
番号 区 遺構・層位 器種（分類） 石　　質 長　さmm 幅　mm 厚　さmm 重　量　9
S29 9～10 珊 石嫉　ほa） サヌカイ　ト 26 21 5 2．5
S30 13 w ク　（Ic） 〃 19 ユ4 3 0．8
S31 9～10 囎 〃　（Ia） ク （14） 15 4 0．7
S32 10 〃 〃　（麺b） ク 21 16 7 2．0
S33 8 w ク　（皿b） 〃 23 16 5 L3
S34 9 珊 ク　（㎜c） ク 22 （17） 2 0．6
S35 〃 〃 〃　（醗b） ク 18 14 3 0．6
S36 1ユ w 〃　（蟹a） 〃 18 16 3 0．6
S37 10 ㎜ 〃　（ク） 〃 26 17 4 1．1
S38 〃 〃 〃　（ク） 〃 14 13 3 0．5
S39 9～10 〃 〃 ク （ユ0） （14） 2 0．2
S40 〃 〃 〃 〃 （13） （12） 4 0．4
S41 〃 w 〃 〃 10 7 2 0．1
S42 〃 珊 ク 〃 （ユ4） （20） 2 0．7
S43 ク 〃 〃 〃 （18） （20） 3 0．8
S44 〃 w 石　　　　　錐 〃 35 28 2 7．6
S45 10 珊 〃 ク 26 18 6 2．1
S46 9～10 ク 模　形　石　器 〃 29 14 10 3．7
S47 10 w ク 〃 35 11 12 3．5
S48 〃 瓢 〃 ク 33 19 7 3．1
第9表　B地点出土石器一覧表
番号 区 遺構・層位 器種（分類） 石　　質 長　さmm 幅　mm 厚　さmm 重　量　9
S49 x 石嫉噸a） サヌカイ　ト 30 18 6 2．7
S50 〃 〃　（㎜a） 〃 （19） 16 3 0．7
S51 〃 〃　（ク） 〃 （18） 16 4 0．7
S52 X（下面） 〃　（Wb） 〃 （18） 15 3 0．7
S53 x ク ク （13） （8） 3 0．2
S54 〃 ク 〃 15 9 2 O．3
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第紬表　C地点出土石器一覧表
番号 区 遺構・層位 器種（分類） 石　　質 長　さmm 幅　mm 厚　さmm 重　量　9
S55 31 x 石鍛（Ia） サヌカイ　ト （15） 13 3 0．6
S56 1 〃 ク　（亜a） 〃 23 （19） 5 ユ．3
S57 31 〃 ク　偲a） 〃 16 （15） 4 0．5
S58 32 畷 〃　（〃） 〃 15 15 2 0．4
S59 31 ク 〃　（㎜c） ク 14 11 2 0．3
S60 2 x 〃　（皿a） 〃 18 15 3 O．5
S61 〃 〃 ク　（〃） 〃 （15） 16 4 0．6
S62 31 ク ク　（〃） 〃 19 （15） 3 0．4
S63 32 認 〃　（ク） ク 22 16 3 0．9
S64 2 x 〃　（皿c） ク 16 ユ6 2 0．5
S65 31 〃 〃　（IVa） 〃 20 （12） 3 0．4
S66 32 双 石　　　　　錐 〃 （25） 21 7 4．0
S67 31 職 ク ク 30 9 4 0．7
S68 〃 x スクレイパー 〃 30 21 5 3．3
S69 〃 鞭 撰　形　石　器 〃 26 24 7 4．2
S70 〃 x 〃 ク 28 32 7 5．9
S71 〃 〃 ク 〃 38 17 6 2．8
S72 2 〃 〃 〃 56 ユ5 18 10．7
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